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Podklady a literatura 
Pouity budou platné normy pro stanovení zatíení a navrhování ocelových konstrukcí, 
zejména: 
[1] SN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatíení konstrukcí  ást 1-1: Obecná zatíení  
Objemové tíhy, vlastní tíha a uitná zatíení pozemních staveb 
[2] SN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatíení konstrukcí  ást 1-3: Obecná zatíení  Zatíení 
snhem 
[3] SN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatíení konstrukcí  ást 1-4: Obecná zatíení  Zatíení 
vtrem 
[4] SN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - ást 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
[5] SN EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - ást 1-8: Navrhování 
styník  
Zásady pro vypracování 
V rámci této práce bude navrena a posouzena ocelová konstrukce zasteení plaveckého 
bazénu. Konkrétní konstrukce bude vybrána na základ optimalizace geometrického a 
konstrukního eení. Poadované pdorysné rozmry jsou 40 x 50 m. Výka objektu bude 
cca 11 m. Z hlediska klimatického zatíení spadá konstrukce do lokality msta Trnava. 
V rámci práce bude vypracován statický výpoet hlavních nosných ástí konstrukce vetn
spoj a nkterých detail (dle specifikace vedoucího), technická zpráva se zahrnutím 
postupu montáe a výkresová dokumentace v rozsahu stanoveném vedoucím práce.  
Pedepsané pílohy 
  
.............................................      
Ing. Michal trba, Ph.D. 
Vedoucí bakaláské práce 
Abstrakt
Bakaláská práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce zasteení plaveckého 
bazénu. Rozptí nosné konstrukce zasteení je 40,00 m, délky 50,00 m, výka 10,53 m. 
Hlavní konstrukní materiál je ocel S355 a S235. Byly porovnány 2 varianty, z toho jedna 
byla vypracována podrobn. Je vypracován statický výpoet hlavních nosných ástí 
konstrukce vetn spoj a vybraných detail. Nosnou konstrukci zasteení tvoí v píném 
smru polygonáln lomená píhradová konstrukce z ocelových kruhových trubek. 

Klíová slova
Ocelová konstrukce, plavecký bazén, polygonáln zalomený vazník, píná vazba, ztuidlo, 
rozpra, svaovaný spoj, roubový spoj, kotvení 



Abstract
This bachelor thesis describes the design and assessment of steel structure of the swimming 
pool roof. The supporting structure of hall has 40.00 meters span, 50.00 m length and 10.53 m 
height. Main construction material is steel, grade S355 and S235. There were compared 2 
possible variants of the roofing, and one of them was calculated in detail. There is developed 
a static analysis of the main load-bearing parts of the structure, including joints and selected 
details. The supporting structure of roofing consists of the polygonal wrapped lattice structure 
made of steel circular in the transverse direction.  

Keywords
Steel structure, swimming pool, polygonal wrapped truss, cross linking, bracing, strut, welded 
connection, bolted connection, anchoring  

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